










































































































































































































































































































8）一般社団法人 全国保育士養成協議会「会報 保育士養成 No84」，平成28年12月p31－
32
9）注4に同じ
10）内閣府，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会（第1回）資料3，
平成28年6月6日
11）厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知（2015）「指定保育士養成施設の指定及び運営の
基準について」
12）注11に同じ，別添1
13）佐賀大学文化教育学部附属幼稚園「遊び集」，2012年
清水：「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を用いた「保育内容総論」の授業実践90
